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Jard-sur-Mer – Rue de la Halle
Évaluation (2001)
Jean Brodeur
1 En préalable à la création d’un lotissement, un diagnostic archéologique a été prescrit
par le Service régional de l’archéologie sur les deux parcelles concernées situées à une
cinquantaine de mètres au nord de l’église. Comme pour toute cette zone, des vestiges
d’époque romaine ont été rencontrés. Il s’agit de murs en petit appareil appartenant à
une construction de vastes dimensions. On note la présence dans l’un des sondages d’un
bâtiment chauffé par hypocauste (mise en évidence des bases de pilettes). L’hypothèse
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